



Analiza dostupne relevantne literature 
vidi Desk research (metoda)
Anotacije 254, 260, 265, 266, 271, 
272-275, 277, 278
Arhivi knjižnice muzeji (zajednica) 16, 
22, 390, 391, 394, 395, 400, 403, 
551, 627, 657, 748, 750, 757, 770, 
772, 773, 775
Audiovizualna građa 171, 178, 292, 
313, 484, 499, 549, 589, 595-613
Autorsko pravo 35, 37, 38, 166, 178, 
194-196, 200, 201,514,599, 600
B
Baze podataka 2, 5, 9, 10, 12, 13, 
15-18, 20, 24-26, 33, 34, 39, 40, 
87- 89, 93, 102, 104, 110, 118, 126, 
134, 139, 143, 144, 146, 148, 149, 
153-155, 171, 192, 197, 215, 216, 
218-220, 222, 223, 230, 232, 236, 
271, 456, 466, 468, 472, 473, 474, 
477, 514, 515, 532, 535, 601, 611, 
635, 639, 641-643, 650, 652, 677, 
689, 690, 691, 692, 695, 718, 748, 
751, 793
Bibliobus 93, 104, 106, 290, 298, 301, 
305, 309-336, 412, 525, 528, 533, 
536, 558, 580, 582, 587, 588, 592, 
606, 608
-Gradska knjižnica Zadar: istraživa-
nje  309-336
-informacijske potrebe  137, 223, 
309, 350, 713, 715, 716, 718-720
Bibliometrijska analiza  32, 44, 56, 58, 
89, 635, 636, 639-643, 650, 651, 
712
Biomedicinske informacije 216, 224, 
466- 468, 471-473, 475-477, 487
Bolničke knjižnice 466, 467, 468, 472, 
475, 477
Botinec (naselje) 577- 580, 581, 583, 
586,  587, 589
Brainstorming (metoda) 75, 77
C
Centar za znanstvene informacije 185-
208
Citatna analiza 150, 154, 156, 209-226, 
468, 640, 641, 643
Cjeloživotno učenje 139, 340, 361, 
398, 400, 444, 447, 460, 495, 525, 
541, 558, 560, 598,  650, 651, 692, 
697, 706, 714, 715, 732, 773 
Č
Čitanje 10, 38, 77, 113- 118- 120, 122- 
125, 193, 266, 287, 289, 290, 291, 
293, 294, 297, 299-303, 305, 315, 
316, 322, 330, 332, 333, 447, 484, 
518, 523, 525-527, 529, 533, 538, 
541, 542, 544, 545, 550, 551, 577-
579, 581, 582, 588, 589, 668,669, 
672, 680,
-čitalačke navike i potrebe  309-336
-čitateljska društva 529, 530, 544, 
581, 582, 586, 587, 669, 729
X
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D
Dabar (Digitalni akademski arhivi i 
repozitoriji) 31-64, 194, 216, 304, 
459, 472
Design thinking (koncept i metodološki 
alat) 65-82, 534, 537, 538, 550
-Design thinking for libraries (pubi-
kacija)  71, 76, 80
-Gradska knjižnica „Ivan Goran 
Kovačić“ Karlovac 78 
-Narodna knjižnica Blato  79
-skandinavski suradnički dizajn  71, 
74
-profitni sektor 65, 66, 68-70,
Desk research (metoda) 62-82, 523-554
Dezinformacije  253, 254, 257, 277, 
278
Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih 
publikacija (DAMP) vidi Hrvatski 
arhiv weba HAW  
Dostava dokumenata  186, 189, 191, 
195, 196, 202, 203, 415, 453, 536
Dostupnost informacija  201, 458-459
Društvene mreže  41, 230, 231, 233, 
246, 250, 322, 498, 507, 509, 510, 
520 
Dubinsko učenje  110, 114, 116, 117, 
125, 126
E
E-izvori informacija: istraživanje  109-
129
-e-časopisi  119, 126, 176, 191, 193, 
197, 200,  232, 476
-e-disertacije   191, 194
-e-knjiga  112, 118-124, 134, 172, 
176, 191- 193, 196, 200, 202, 
468, 472, 474, 475, 476, 542, 551
-e-udžbenik   110,  120, 121, 123, 
125, 304
E-mediji  114, 117- 119, 125
E-čitanje  115-119
Eko knjižnica vidi Zelena knjižnica
Ekologija  215, 256, 366, 368, 369, 
371, 372, 374,  375, 377-388, 398, 
548, 572
Erasmus+  program  295, 523-525, 
666, 667, 671
F
Facebook (društvena mreža): istraži-
vanje  227-252, 269, 293, 299, 301, 
302, 498, 583, 588
-lajkanje (opcija sviđanja)  227, 230
-promoviranje knjižnice  139, 193, 
228, 230, 231, 232, 235, 277, 382, 
392, 403, 453, 454, 483, 490, 499, 
504, 506, 511, 520, 730
Filigranologija  1-29
-filigranološka istraživanja  9, 12, 
25
-glagoljski rukopisi 1, 2, 5, 10- 12, 
16, 18
-Zadarska nadbiskupija: studija 
slučaja 18-25
-Izrada kataloga vodenih znakova 
rukopisa zadarskog područja od 
13. do 19. st. (projekt)  11-17
G
Google generacija 114
Google Scholar 43, 44, 47, 52, 54, 57, 




Hrvatski arhiv weba (HAW) 175, 176
Hrvatski UDK (online baza)   261, 271
I
ICT vidi Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija
IFLA-ine Smjernice za pokretne knjiž-
nice  312
Informacijska pismenost  42, 57, 635-
654, 678
Informacijske i komunikacijske zna-
nosti  618, 622, 627, 628, 630, 631, 
659, 679, 680, 706, 711, 716, 748
-bibliografija radova  747-778
-diplomski studiji informacijskih 
tehnologija
-doktorski studiji  617-633
-Odjel za informacijske znanosti 
Sveučilišta u Zadru 709, 712-716
-Odsjek za informacijske i komu-
nikacijske znanosti Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
716-720
-Odsjek za informacijske znanosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
J. J. Strossmayera u Osijeku  710-
712
-studijski programi  44, 136, 152, 
153, 154, 155, 214, 407, 422, 445, 
459, 622, 655, 665, 670, 676-679, 
703-706, 708-710, 713, 720, 724, 
728, 730- 732
-ishodi učenja  676,683, 686, 369, 
393, 704, 706, 707, 710, 713, 716, 
719, 720
-kompetencije: istraživanje  703-
746
Informacijski stručnjaci  389-409, 500, 
506, 620, 621, 630, 651, 656, 657, 
665, 666, 687, 747, 748, 750, 751, 
770
Informacijsko-komunikacijska tehno-
logija 70, 111, 114, 503-505, 507, 
511, 520, 535, 537, 541, 550, 551, 
619, 620, 621, 712, 748-750, 770, 
777
Informatizacija knjižnica  412, 414, 
528, 728, 740
Institucijski repozitoriji  31-64, 143, 
144, 154, 194, 216, 304, 407, 459, 
460, 672 
-ocjenski radovi 35, 41, 42, 55, 56, 
59, 143, 150, 154, 156, 191, 193, 
194, 671
-produktivnost autora  41, 69, 107, 
199
-samoarhiviranje  36, 40
Institut Ruđer Bošković  185-208, 474
-SEND (aplikacija)  191, 196, 197, 
199
Interkulturna knjižnična djelatnost: 
istraživanje  337-364
Internet  38, 40, 57- 59, 94, 102, 110-
112, 114-116, 138, 148, 187, 190, 
192, 193, 202, 217, 219, 221, 223, 
224, 230, 287, 303, 316, 321, 328, 
330, 334, 347, 381, 505, 507, 511-
514, 517, 526, 528, 532, 536, 601, 
611, 619, 668
Islandske knjižnice: istraživanje  523-
554  
- Gradska knjižnica Reykjavik  533-
554  
-organizacijska kultura  537
-projekti  541-550
IT tvrtke  683-685, 688-670, 692-694, 
697, 702
XII
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J
Job shadowing (metoda) 523-554
K
Klasifikacijske oznake  7, 83, 89, 253-
282
Knjige naših ulica (projekt)  577, 593
Knjižnice grada Zagreba (KGZ): istra-
živanje 555-576, 577-593, 595-613
Knjižnice Hrvatskog vojnog učilišta 
„Dr Franjo Tuđman“  443-463
Knjižnice Oružanih snaga Republike 
Hrvatske  443-463
Knjižnične zbirke
-audiovizualne zbirke  595-613
-inozemna periodika  473-474
-izgradnja i upravljanje 131-159, 
259, 313, 443-463, 465-478
-konzorcijalna nabava  474-475, 
-nacionalna zbirka  163, 177, 179, 181
-združena nabava  475-476
Knjižnični fond  
-financijska vrijednost  40, 71, 73, 
76, 89, 91, 98-100, 105, 114, 118, 
121, 135, 137, 140, 143, 145, 146, 
152, 153, 170, 411-423 
-inventarna knjiga  291, 293, 412-
414, 417-422, 450, 452, 457-459,
Knjižnični menadžment  65-82, 83-
107, 316, 400, 449, 525, 534, 535, 
Knjižnični programi i usluge na daljinu  
503-522
Komunikacija putem medija  503-522
Krizne situacije  503-522
-COVID-19 epidemija 319, 334, 
503, 504, 506, 507, 510, 511, 520, 
578, 589 
-komunikacija s korisnicima   506-
511
-poplave 97, 520, 579
Kulturna tolerancija   339, 342, 355-
358, 361, 362
L
Lažne vijesti  253-255, 257-259, 267, 
278, 548, 730
Licencni ugovori  194-196, 202, 476, 
711
Lokalna zajednica  71, 75, 79, 105, 
296, 339, 341, 343, 353, 361, 368, 
381, 398, 405, 407, 416, 436, 483, 
498, 504-506, 541, 560, 572, 573, 
577, 578, 560, 583, 585, 586, 602
M
Maker space 523, 554
Mapiranje struktura domena: istraživa-
nje 635, 654
Medicinska knjižnica  195, 465-478, 
485, 486, 488, 490, 495, 499
Metapodaci  12, 15, 39, 44, 173, 639, 
691, 694
Međuknjižnična posudba (MPK) 93, 
104, 106, 136, 138, 140, 147, 177, 
180, 181, 185-208, 212, 217, 303, 
514, 528, 536, 550, 551, 609
Mikrooblici  171, 174, 175, 178, 191
Multikulturnost  337-364
N
Nabava građe kupnjom  138, 140, 145, 
147, 148, 217, 265, 287, 289-295, 299, 
301, 302, 304, 420, 421, 448, 453, 
454-456, 472, 473, 475, 476, 560
XIII
Predmetno kazalo
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu (NSK)  88, 89, 167, 170, 
175, 176, 180, 371, 458, 531, 667
Nacionalne manjine   338, 342-345, 
350, 353, 354, 356, 358-362, 528
Nacionalni repozitorij završnih radova 
(ZIR)  31-64
Nakladništvo 7, 34, 289, 304, 426, 427, 
431, 436, 438, 525, 527, 661, 664, 
665, 668, 670, 671, 677, 686, 710, 
711, 714, 715
Narodne knjižnice  253-283, 337-389, 
503, 523, 595-617
- Narodna knjižnica „Petar Prerado-
vić“ Bjelovar 503-522
Neknjižnične djelatnosti  83, 87, 89, 
90, 91, 99, 102, 105, 106
Neposredno promatranje vidi Job sha-
dowing (metoda)
Nevjerodostojna stručna građa  253-282
Nordijska kulturna zajednica  523-554
O
Obvezni primjerak Republike Hrvatske  
88, 161-184, 287, 417, 448, 452
Održivi razvoj  315, 366, 368, 371, 581
Opskrba dokumenata  186, 191
Organizacijska struktura knjižnice  83-
107
-departmentalizacija poslova  83, 
84, 90-95
-upravljački poslovi 78, 83, 97, 105, 
343, 534, 541, 550, 629
Otvoreni pristup  2, 4, 5, 9, 10, 25, 31, 
32, 34, 35, 37-45, 51, 53-59, 136, 
185, 192, 194, 197, 199-202, 212, 
220, 224, 449, 458, 459, 468, 472, 
473
P
Papir  1-29, 73, 79, 109-129, 366, 367, 
374, 379, 381, 383, 395, 415, 434, 
452, 481, 712
Pisana baština 1-29, 302, 389-409, 426, 
537, 629, 665, 670, 710
- Projekt cjeloživotnog učenja TO-
PAS (projekt) 389
- InHerit (projekt) 389, 400, 404
-trokut interpretacije 403-405
-Pisana baština (projekt) 9, 11, 14, 
16-18, 20, 22, 87-89, 91, 162, 
164, 165, 187, 191
-zaštita 389-409
Pismenost  3, 25, 42, 43, 78, 211, 233, 
255, 259, 286, 287, 289-293, 295, 
302, 368, 411, 422, 431, 512, 517, 
523, 526, 527, 529, 544, 548,581, 
587, 611, 635-654, 678, 680, 714-
716, 718, 732, 773
Pokretna knjižnica  90, 93, 100, 309-
336, 528, 536
-IT oprema  313
Portal znanstvenih i stručnih časopisa 
Hrčak  31-64, 192, 472, 473, 748, 
751
Pravilnik o obveznom primjerku  173-179
Predmetno označivanje  253-282
Pretraživanje  9, 10, 35, 38, 39, 44, 
55, 57, 89, 102, 111, 112, 120, 121, 
123, 189, 201, 232, 254, 257, 258, 
260, 264, 266, 267, 271, 277, 278, 
286, 402, 414, 416, 458, 513, 514, 
516, 532, 533, 542, 551, 601, 620, 
642, 676, 677, 678, 711-714, 717-
720, 725, 726, 730, 751
Procjena kvalitete  209-226
Prostor za učenje vidi Maker space
Pseudoznanost  253-282
XIV
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R
Radionica stranih jezika: istraživanje  
555-576
Repozitoriji znanstvenih radova  31-64 
S
Sadržajna obrada  253-282
Smještaj građe  271, 272, 451, 453, 
457-458, 468, 495, 537-541
Središnja knjižnica KBC-a Sestre milo-
srdnice Zagreb  465-478
Središnja medicinska knjižnica Me-
dicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu  465-478
Studenti  32, 70, 75, 93, 109-129, 140, 
143, 145, 146, 148, 150, 154, 156, 
209-252, 303, 304, 319, 427, 454- 
467, 478, 484, 487, 489, 490, 492, 
495, 497, 498, 513, 547, 563, 566, 
617-633, 635-746
-studentski radovi: istraživanje  
31-64
Sudioničko upravljanje  577-593
SWOT analiza  610, 627
T
Tehnološke promjene  70, 155, 163, 
185- 187, 189, 202, 301, 370, 507, 
511, 528, 531, 598, 611, 621
-automatizacija poslovanja 10, 186, 
189, 190, 196, 453, 458
Tiskani izvori informacija:  istraživanje 
109,129
U
Univerzalna decimalna klasifikacija 
upotrijebi za UDK  254, 260, 263, 
449, 451, 458, 
Učenje stranih jezika  559-561, 572 
V
Visokoškolske knjižnice: istraživanje  
109-131, 132-161, 209-227, 479-
503
-izložba knjiga  480, 484, 486, 490, 
500
-Knjige pričaju o 100 godina 
Medicinskog fakulteta (izlož-
ba)  482, 486, 487, 489, 491, 
493-495
-Knjižnica „Andrija Štampar“  209-
226
-knjižničar-kustos  480, 484, 488, 
496, 497, 500
Vodeni znakovi upotrijebi za filigranom 
-Indigo (informacijski sustav)   11, 
16, 17
-VoZnaZD (baza podataka)  2, 3, 5, 
14-16, 20, 25, 26 
Vrednovanje zbirki: istraživanje  209-
227
Vrijedne i rijetke knjige  4, 6, 12, 26, 191, 
291, 420, 425-442, 484, 498, 602
-Smjernice za odabir građe za digi-
talizaciju 426, 428
- Knjižnica Kineziološkog fakulteta 
425-442
Z
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj 
djelatnosti (zakon)  162, 172, 179, 
303, 414, 260
Zapošljivost  535, 627, 635-655, 676-





Zaštita okoliša  368-371, 375, 377-379, 
381, 382
Zelena knjižnica: istraživanje upotrijebi 
za Ekoknjižnica  365-389
Znanstvena komunikacija  33, 40
Znanstvene informacije  185-209
